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Añaden el campo 907
$$a año $$b nombre de la 
lista $$c fondo $$d nº 
ejemplares
Ej $$a 2019$$b BB1DER 
$$c ND04 $$d 4
Recuperación de las listas de selección en ALMA 
buscando por el nombre de la lista
Exportación de las listas a Excel para su tratamiento
Procesamiento de las listas de selección desde el 
menú de adquisiciones integrándolas en el proceso 
de compra
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ALMA.Visualización de las listas de selección
 Visualización desde la opción de búsqueda avanzada:
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 Visualización desde el registro bibliográfico:
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ALMA. Informes en Analytics
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